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Kenaikan Jabatan Fungsional Akademik :
Nama Dosen   	: Detak Prapanca, SE., MM  
NIDN	: 0715028403               
Jabatan / pangkat          	: Tenaga Pengajar
Diusulkan naik ke	: Asisten Ahli / III-b
No.	Nama 	Jabatan	Tanda Tangan
	Wisnu P. Setiyono, SE., M.Si., Ph.D.	Ketua	
	Dr. Didik Hariyanto, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	
	Wiwit Hariyanto, SE., M.Si.	Anggota	
	Sarwenda Biduri, SE., MSA.	Anggota	
	Drs. Nurasik, MM.	Anggota	
	Santi Rahma Dewi, S.E., M.Ak.	Anggota	
	Dewi Komala Sari, S.E., MM.	Anggota	
	Dra. Lilik Indayani, MM.	Anggota	
	Hasan Ubaidillah, S.E., MM.	Anggota	
	Dr. As’ad Rizal, MM.	Anggota	
	Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP.	Anggota	
	Dr. Dra. Isnaini Rodiyah, M.Si.	Anggota	
	Nur Maghfirah A., M.Med.Kom.	Anggota	
	Kukuh Sinduwiatmo, S.Sos., M.Si.	Anggota	
	Noor Fatimah M., S.H., M.H.	Anggota	
	Sri Budi Purwaningsih, S.H.,M.H.	Anggota	
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